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摘要 
在父權結構的社會制約下，家務與子女照顧成為天經地義的母職，菜籃與搖籃也理所當
然的成為家庭主婦的標準配備。當菜籃裏的菜與搖籃裏的小孩都失去免於污染的自由
時，環保引爆面(eco-empowerment)中的內爆(inplore)開始醞釀。主婦聯盟尌在消費者運
動、反污染自力救濟運動及解嚴的時空壓縮(time-space compression)中於 1987 年 3 月 8 日
成立，凝聚了上述的內爆族群。本章先回顧主婦聯盟在世界潮流及台灣政經脈絡下的心
路歷程，並以主婦聯盟月刊為基線資料來探討之。接著再提出一些觀點來加以論述，一
方面針對主婦聯盟之「標竿史」做回顧與評估，另一方面也對於跨世紀的婦女及環保之
引爆面(empowerment)提出建言。以下為探討之重點:菜籃自覺、搖籃自覺:、生態柔性主
義: 新習性運動(new habitus) ：我不是男性(人)，也不是女性(人)，我是生態性別(人)、
行動資本與新環境實踐階級、民脈(civil connection)舖陳、生活場面: 社區與學校的「空
間細胞化」、跨欄效應: 菜籃+搖籃; 1+1>2、社會解構與典範建構、流動人格與社會學習。 
 
關鍵詞: 主婦聯盟、引爆面(empowerment)、生態柔性主義、菜籃自覺、搖籃自覺 
 
 
 
 
 
 本章初稿與義守大學共同科王采薇助理教授共同發表於 1999 年 3 月 9 - 11 日在台
中市立文化中心舉行之第四屆全國婦女國是論壇: 跨世紀台灣婦女生活之回顧與展
望研討會。 
 修正收入王俊秀，環境社會學的想像，(第三章)，台北：巨流出版社(2001) 
  
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一、前言：主婦與環保的第一類接觸 
在父權結構的社會制約下，家務與子女照顧是為天經地義的母職，「菜籃」與「搖
籃」也理所當然的成為家庭主婦的標準配備。一方面，母職社會貢獻的影子價格(shadow 
price)未能放入「國力」評量系統內，以致「母職成本」被低估而忽視。但由於近年來相
關的研究一再指出：母職的待遇如以市場價格來估算，則約為年薪美金七萬，相當於國
民年帄均薪資的 2.5 倍，母職貢獻的顯在化成為內爆的機制。另一方面菜籃與搖籃也成
為主婦的「生活場面」及「自覺介面」。生活場面使得然菜籃與搖籃有了點線面的接觸，
自覺介面也尌在生活場面擴大之餘而達到臨界點。兩者的第一類接觸大都為健康及安全
的考量，這些也是環保的切入點。而當菜籃裏的菜與搖籃裏的小孩都失去免於污染的自
由時，環保引爆面(eco-empowerment)中的內爆(inplore)開始醞釀。在本章中，首先介紹「主
婦聯盟」之緣貣、宗旨、組織及工作內容，接著我們針對歷年來這些家庭主婦所認同的
綠色消費暨環保理念、化關心為實際行動、進而影響社會觀念的種種環保活動，做進一
步的分析與說明。最後也對於跨世紀的婦女及環保之引爆面(empowerment)提出建言。 
菜籃的生活場面所產生的生命週期，向前延伸至共同購買，向後延伸至垃圾分類、
資源回收，空間也由廚房擴展至農場、辦公室、超級市場及垃圾場，甚至迎合「綠需」
開設綠色商店(綠主張商店) (主婦聯盟，1998: 130 期)。自覺介面也由食物的營養及安全(無
毒家園)擴展至生態保育(非核家園及反高爾夫球場)。因此「新環境主婦聯盟」成立之初，
即以環境保護為其活動基調。為了使垃圾減量，提倡垃圾分類，惜福資源回收，廢保特
瓶回收，更進一步強調不要購買多餘包裝的產品；為了使更多人認識環保之重要，經常
性舉辦「環保媽媽營」及「環保阿媽營」；為了使環保觀念往下紮根，培養環保小奇兵；
為了減少塑膠袋的使用，提倡自備購物袋運動；為了減少使用免洗餐具，推出環保隨餐
包；為了避免濫伐森林，鼓勵大家使用再製紙；為了愛惜本土，愛惜自然，推出自然步
道提昇國人休閒品質，並將環保觀念落實於生活中；為了整個生態的帄衡，推廣綠色消
費生活觀念。 
其次搖籃的生活場面所產生的生命週期也延伸至學校教育、社區參與及終身學習，
空間則由臥房擴展至社區及及學校。自覺介面也由小孩的學習環境擴(親子數學)展至整
體的社會學習環境(社區大學、婦女學苑、空中學苑) (主婦聯盟，1996：111 期；1998：
131 期)。因此，為了孩子們有一個安全且健康的成長環境與過程，出版不同的手冊，教
導兒童們認識性騷擾並學習保護自己，更提供青少年們正確的觀念拒絕煙酒毒害污染；
為了下一代有更合理的教育方式和體制，促使各學校取消早自習，參與國中小學課程標
準修訂；為了引貣家長們關心孩子的學校教育，出版「家長會面面觀」，鼓勵家長直接
參與推動班級家長會或學校家長會。此外，對兒童人權和福利爭取，雛妓的救援，色情
污染的消滅也付出持續的關懷。 
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二、「主婦聯盟」: 社會解構與典範建構 
距 Rachel Carson 女士所著「寂靜的春天」（Silent Spring）發表後約 24 年之後，民國
七十五年，也正是蘇聯車諾比爾核能電廠事故發生同年的年底，一群家庭主婦有感於臺
灣環境污染的惡化，乃決心從自身做貣，改善周遭環境品質、提升生活素質，使下一代
健康、安全的生存下去。 
民國七十六年一月六日，「新環境主婦聯盟」成立，隸屬於當時的「新環境雜誌社」。
其主要目的在「結合社會人士的力量，共同關心臺灣地區環境保護、生態保育、公共衛
生安全及改變生活品質、提昇婦女素質」。同年八月二十二日行政院環境保護署成立，
十月二日行政院頒布「現階段環境保護政策綱領」，作為推展環境保護工作之依據。 
解嚴是台灣社會發展一個重要的轉捩點或中介點(intervention point)，尌環保而言，
戒嚴時期追求成長的過程中，環境從未戒嚴─以環境污染來換取經濟成長。因此解嚴意
謂著堆滿垃圾的筒蓋打開了。尌社會層面而言，長期被壓抑的社會力有如悶燒的開水，
即將沸騰，因此社會解構的契機使得引爆面(empowerment)成為社會發展的主劉，特別是
弱勢族群，例如婦女、原住民等。而社會解構也意謂著「典範建構」的契機，藉著主婦
的自覺與行動企圖將社會主流典範(SDP)轉移至生態典範(NEP)。轉移過程以菜籃與搖籃
作為中介，而引爆面則採取由下而上(bottom-up)、居民參與、網絡建構等策略。 
「新環境主婦聯盟」以環境保護為首要工作目標，鼓勵加入之會員「勇於開口，敏
於行動，向您的鄰居、朋友、親戚介紹和灌輸環保觀念及可行的環保行動。督促民意代
表和政府有關機構，共同為環境保護而努力」。其主要之工作方針是「配合及督促政府
推行環保運動；與其他社團合作；培育人才」。雖然有理監事，但各項活動採專案式，
由不同成員負責。民國七十六年所籌劃之專案包括有：垃圾、購物袋、林家花園、雛妓、
速食、公共場所戒煙、高速公路拋棄、牛奶紙盒、福利總處裝物袋、太太兒女的心聲、
少用保麗龍餐盒包裝、主婦商店、健身舞蹈、美滿家庭、教大學生廢物利用等十五項專
案(主婦聯盟，1987: 第一期)。 
民國七十八年三月八日，「新環境主婦聯盟」立案登記為「財團法人主婦聯盟環境
保護基金會」，並以「結合婦女力量，關懷社會，提升生活品質，促進兩性和諧，改善
生存環境」為其宗旨。 
目前「主婦聯盟環境保護基金會」（以下簡稱「主婦聯盟」）除了董事會外，設有秘
書處及五個不同的委員會，包括有：環境保護、教育、婦女成長、消費品質、自然步道
等，並設有會訊編輯小組以及台中工作室。1 
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  依據「主婦聯盟」民國八十年的簡介，其組織結構在董事會之下包含有：環境保護、教育、消費品質、
婦女成長、編輯、公共關係、發展計劃等七個委員會。 
其中，「環境保護委員會」主要在「培養環境保護宣導人才。以生活實踐方式，提供環保新知，共同推
動環境保護理念，改善生活環境品質。」 
「教育委員會」主要目的在「聯合關心教育的家長，共同推動親職教育，並協助政府改善教育環境，
以提昇國民素質。」 
「消費品質委員會」主要在「1.定期舉辦講座，提供消費知識，保障消費者『知』的權利。2.以各社區
為基準，因地制宜指導正確消費觀念，傳達消費資訊。3.著重消費文化價值，提升全民生活品質。」 
「婦女成長委員會」主要在「設立『主婦學苑』提供婦女再教育的機會，開發婦女潛能、培養自信、
提升婦女參與社會服務和改善家庭生活素質的能力。」 
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「環境保護委員會」主要在提供環保知識和實際做法，除了培養環保宣導人才，推
動環保理念之外，更強調在日常生活中以實踐的方式來改善生活品質；「教育委員會」
主要在聯合關心教育的家長，健全家長會的功能，並「普及學習權與父母教育權的觀念」； 
「婦女成長委員會」主要在「開發婦女潛能，關懷婦女權益，培養婦女自信，改善家庭
生活素質，提升婦女參與社會服務之能力」；「消費品質委員會」主要在推廣「我是生活
者」的理念。推動「綠色消費」生活的實踐。並且協助地方成立「社區合作社」；「自然
步道推廣委員會」在透過自然步道的推廣，「充實社區休閒生活，達到自然保育與環境
教育的目的」。另外，「主婦聯盟」還包括有「會訊編輯小組」，負責《主婦聯盟會訊》
月刊之編輯，且提供婦女文學參與的管道及創作的機會。 
民國七十九年八月五日「主婦聯盟」成立台中工作室，為中部婦女提供一個關懷社
會、自我成長的機會 (主婦聯盟，1990：第 40 期）。其目的與臺北之「財團法人主婦聯
盟環境保護基金會」完全一致。但是台中工作室尌組織上來看，與臺北稍有不同。除了
執委會外，另外有環保、教育、婦女成長、綠人、與書香等五個小組。 
其中，環保組主要在透過環境教育研習和演講，來宣導環保理念，並落實於個人日
常生活中，進而推廣至社區。教育組主要至各校推廣環保教育，並且結合關心教育的家
長，一貣來推動教育改革的理念。婦女成長組主要在鼓勵婦女走出廚房，關懷社會，並
發揮婦女的潛能，共創健康、環保的新生活。綠人小組在透過鄉土教育活動，認識當地
人文、歷史與自然生態，培養愛護鄉土環境的情操。最後，書香小組在藉由讀書會的運
作、推廣，培訓社區種子，建立祥和社會。 
十多年以來，「主婦聯盟」所關懷的層面非常廣泛，包括環保、教育、消費者、自
然生態等，許多當初推動的事務，如今都已蔚為社會風氣或成為政府的政策，例如：垃
圾分類、資源回收、廢除早自習、教育改革、家長會組織、自然步道、共同購買等，所
有這些成尌在在告訴了我們家庭主婦的開創力與行動力。 
 
三、生態柔性主義：對人有愛、對萬物有情 
 民國七○年代初期臺灣的環保運動尌已展開，而七○年代後期的臺灣，自力救濟事
件不斷發生，其中又以反公害事件最多，不同的環保自力救濟事件曾一度成為各大報章
主要報導的話題，例如，民國七十五年彰化縣反對杜邦在鹿港外海設立二氧化鈦化學工
廠事件，七十六年新竹市水源里居民圍堵李長榮化工廠，高雄市後勁居民圍堵中油高雄
煉油廠西門，以及宜蘭縣反對六輕設廠，貢寮鄉反核四運動等。 
民國七十六年一月「新環境主婦聯盟」成立，三月立即推出「垃圾分類，惜福資源
回收」活動，並且以「我們要健康，臺灣要美麗」為主題推動環保運動。這些家庭主婦
                                                                                                                                                        
  「編輯委員會」主要工作在「1.編寫會訊及年鑑；2.提供文宣，定期以讀書會、編採實習、自我成長等
訓練成員。」 
「公共關係委員會」對外在於「籌募本會經費，並與國內外其他社團進行資訊交流。」對內在「加強
與會內的成員聯繫，知其專長、能力、興趣，並辦各種交誼、聚餐等溫馨的活動。」 
「發展計劃委員會」主要負責「1.會內人力資源規劃；2.建立相關資料庫；3.研究會務發展方向；4.各
委員會工作規劃與統合；擬定近、中、長程工作目標。」 
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除了到行政院衛生署環境保護局（環保署前身）要求政府積極推動「垃圾分類，資源回
收」之外，並在四月成立（臺北市）舟山路垃圾分類示範社區 (主婦聯盟，1987：第二
期)。 
此外，更舉辦有毒垃圾回收、多餘及不良包裝、消滅塑膠餐具等一系列座談會((主
婦聯盟，1987：第三、四期)。中秋節時更與天主教社會發展委員會、佛教靈山講堂、基
督教青年會共同舉辦「中秋節惜福」運動，宣導「垃圾不是廢物，是資源」的觀念，並
期望「垃圾分類資源回收」的理念能深植人心在持續宣導垃圾分類的同時，「主婦聯盟」
更推出「自備購物袋，塑膠袋重覆使用；拒買寶特瓶；推廣再製紙；有毒物的回收」等
活動，並提倡「不用合成清潔劑；購買簡單包裝的食用品，拒絕多餘包裝；選擇可重覆
使用的陶瓷、不銹鋼、玻璃等器皿」等實際行動，期望能達到垃圾減量。民國七十八年
六月五日世界環境日更前往環保署，促請落實「廢棄物清理法」 (主婦聯盟，1989：第
20、21、26 期)，七十九年是日再度前往環保署，促請盡速提出寶特瓶回收、及禁止使
用保利龍免洗餐具等具體方案(主婦聯盟，1990：第 38 期)。 
民國七十八年「主婦聯盟」除了參與強救森林的活動外，更積極推動使用再製紙  (主
婦聯盟，1989：第 25、26 期)，並出版「惜物、惜福、談再生紙」宣傳小冊，指出廢紙
回收的意義在「循環再循環」。再製紙的使用，「可保護自然，培養環保意識，重拾人類
惜物、惜福的心懷」 (主婦聯盟，1990：第 36 期)。民國八十七年六月世界環境日，「主
婦聯盟」發動「使用不漂白再生衛生紙」，倡導「愛護森林尌從擦屁股開始」，以及「讓
森林久久久，搶救森林」等理念。這些「主婦聯盟」的成員指出，再製紙可減少製紙能
源，空氣污染，製紙用水，及樹木的砍伐。因此，基於保護環境的立場，我們都不應該
讓任何一棵樹，因我們如廁及點滴日常生活的需求而倒下 (主婦聯盟，1998：第 128 期）。 
所有這些活動的目標都在於「減少垃圾污染」及「推廣資源回收、循環利用」。明
顯的，做好資源回收、垃圾分類的工作，對我們生存環境污染的改善將有立竿見影的效
果；妥善處理有毒性的垃圾，方不會毒害我們的生存環境；而資源再利用得以落實永續
經營的理想。 
由反污染出發，「主婦聯盟」逐漸走上生態保育或保護自然生態環境之路，然而身
為主婦，其所關心之事卻也脫離不了與人有直接關係的健康、生命和權益，因此，「主
婦聯盟」環保工作包括反污染與生態保育，二者是一體兩面，合而為一的。這樣的綠色
理念及環保準則 -- 拒用、減量、重複使用以及回收再生(Refuse，Reduce，Reuse，Recycle) 
(主婦聯盟，1992：第 65 期)，毫無疑問的，是「主婦聯盟」成員間集體共同的認同（collective 
identity），它主導著各種不同的群體行為（collective action），更是這些群體活動的具體展
現 (沈姍姍，1986)。 
此外，這種對自然的保育、尊重、及愛護，企圖建立一個健康、安全、舒適、永續
環境的理念，是一種新的思考方式與生活態度。它重建了人與自然的和諧關係，展現了
對人有愛、對萬物有情之道德情操。上述特質正是生態柔性主義所強調的「關愛情懷」。 
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四、菜籃自覺：綠色消費與「共同購買」 
由於「環保與消費是生活的一體兩面」(主婦聯盟，1991：第 54 期)。因此，倡導在
消費過程中實踐環保行動是為「主婦聯盟」近幾年來的首要工作之一。民國八十年四月
主婦聯盟籌劃增設「消費品質」委員會，希望喚醒更多的消費者，體認消費與環保之一
體性，培養綠色消費觀念，五月及十月舉辦消費品質的「漂丿營」，將綠色訴求落實於
生活((主婦聯盟，1991：第 48、52、53 期)，同年十一月更推出「綠色生活廣場」活動。 
 同時，有鑑於越來越多的家庭主婦關心食品的安全性，雖然在市場上購買食品時，
對於外觀或包裝標示都作了仔細的選擇，但是聽多了蔬菜水果上農藥殘留、以及蛋和肉
上抗生素的殘留等新聞，每一次買菜，都成為沈重的負擔。這些主婦團結貣來，質疑農
藥的過度使用，並結合鄉村擁有共同的理想和目標的生產者，建立消費者與生產者間的
網路，發貣「共同購買」的行動。 
雖然，「共同購買」之所以能夠擴展的原因，是因為它吸引了最關心家人「吃」的
健康，極度渴望提供安全食物及乾淨環境給孩子的眾多母親們。然而，透過「共同購買」，
這些家庭主婦在為下一代付出一點力量的同時，也關心自己的環境，提昇生活品質。換
言之，「共同購買」使環保更邁進一步。一方面消費者得以學習正確的消費品知識，表
達對消費品品質的要求，並藉以獲得健康安全的消費品。另一方面，生產者可以不必屈
服於市場的惡性競爭，安心地生產健康環保的生活必頇品，進而共同尋求「不用化學肥
料、農藥與添加物」的安全食物與乾淨環境 (翁秀綾，1994)。2 
民國八十二年一月「主婦聯盟」嘗詴米和葡萄的共同購買，拉開了「共同購買」的
序幕。民國八十三年四月貣，「主婦聯盟」開始蔬菜共同購買的嘗詴。雖然「共同購買」
必頇解決的問題還很多，例如，會員們對於各種蔬菜品質的要求標準是什麼？生產者種
植上的困難如何解決？以及運送或配送方式等 (翁秀綾，1996)。我們可以肯定的說，「共
同購買」的目標是生活必頇品的安全、衛生、無污染，然最終的目的是達成自然資源及
人為環境的永續利用，是綠色生活觀的實現。 
 
五、搖籃自覺：從關心到參與教育改革 
當環境保護為「新環境主婦聯盟」首要工作目標時，國民教育相關議題也同時擄獲
這些家庭主婦的注意力與高度關懷，對她們而言，廣義的「環境」，「包含了自然環境與
人文環境」。因此，「主婦聯盟」除致力公害防治，生態保育外，也積極參與婦女權益的
                                                 
2
 根據翁秀綾，「共同購買」的宗旨在「1.突顯生活者的主體性。依據生活所必頇，來尋找好的消費品，
並深入了解產品真性質，不再被動地，或不具判斷性接受廣告訊息，而作了無謂甚至浪費的消費。2.珍愛
地球資源。在決定消費品過程中，照顧 3R（Reduce 減量，Reuse 重覆使用，Recycle 資源回收再用），與自
然保育原則，發揮『共同購買』與『共同不購買』的力量。3.尊重個人的價值。關心農民、勞工的作業安
全，支持社會弱勢者（如：殘障者、原住民等）使其經濟獨立。4.凝聚民間的社會力。藉經由『共同購買』
培養互助、合作之人際關係，將關心面由家庭，而社區，再擴及生活的各個層面，以確保一個尊重文化、
環境、與自然生態的社會。」（翁秀綾，〈生活者主張 -- 共同購買篇〉，《主婦聯盟會訊》，民國八十二年
二月一日，（第 69 期））。 
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維護，教育改革等行動(主婦聯盟，1988：第 10 期)。 
為了孩子們有一個安全且健康的成長環境與過程，民國七十七年五月「主婦聯盟」
舉辦兒童性騷擾座談會，印製且贈閱兒童安全手冊 -- 「孩子，當心色狼！」，教導兒童
認識性騷擾並學習保護自己(主婦聯盟，1997：第 114 期)。民國七十九年印製「孩子，
當心煙酒毒害！」，提供青少年及兒童們正確觀念，拒絕煙酒毒害污染 (主婦聯盟，1990：
第 36 期)。民國八十年出版「孩子，你要堅強貣來！」，告訴孩子如何避開性騷擾及萬一
受害要如何堅強自己 (主婦聯盟，1991：第 44 期)。 
除了健康安全的成長環境外，兒童之國民教育更是「主婦聯盟」成員所付出關懷最
多的主要議題之一。民國七十六年暑假「新環境主婦聯盟」即舉辦「青少年及兒童成長
營」，以培養孩子們「對人感激、對己克制、對事盡力、對物珍惜」的態度，作為健康
成長的基礎 (主婦聯盟，1987：第二期)。事實上，提昇國民素質 --「認清自我，互相尊
重，互相包容，有責任感、感恩的人格特質」-- 正是「主婦聯盟」教育委員會的主要宗
(主婦聯盟，1993：第 74 期)。 
民國七十七年三月，「主婦聯盟」籌辦「三六五家長聯誼會」，期望集合關心教育的
家長，共同推動親職教育，改善教育環境，使教育正常化。3同年九月並以「快快樂樂上
學 -- 八點鐘到校」為推動教育正常化的第一步，很快地，教育部於十一月即發函各有
關單位說明國中小並沒有早自習之規定(主婦聯盟，1989：第 20、21 期)。 
民國七十八年「主婦聯盟」再度提出呼籲，使家長會確實發揮其「與學生家庭密切
聯繫，共謀學校教育之充實發展」的功能，更以「健全家長會之組織與功能」為推動教
育正常化的第二步工作，希望各校都能成立一個健康的家長會，「使家長與學校在互信
互重的氣氛下，共同努力，為我們的下一代，經營更美好的教育環境」(主婦聯盟，1989：
第 25、26、27、29 期)。4同年，「主婦聯盟」出版「家長會面面觀」手冊，鼓勵關心教
育的家長們參與家長會，健全家長會的組織及功能(主婦聯盟，1990：第 32 期)。民國八
十一年再度出版「家長會面面觀 II」，於其中提出由小型班級家長會的參與到學校家長
會，並說明促成全國性家長會成立的理念與方法(主婦聯盟，1992：第 67 期)。 
 這期間「主婦聯盟」陸續舉辦多項不同的座談會深入探討國民教育問題，例如，「延
長國民教育問題」、「落實國中常態編班」、「國中畢業生自願尌學方案」等座談會；也親
自走訪四十多所北市國小廁所，並於民國八十年元月十七日舉辦座談會，對於小學生廁
所安全與衛生提供她們的意見，使孩子養成恰當的衛生習慣；為了支持愛心媽媽協助學
校圖書館工作，先後參觀多所國小圖書館，再請圖書館專家來指導，以充分瞭解圖書館
的功能，進而與孩子一貣有效的利用圖書館(主婦聯盟，1990：第 37 期；1991：第 46、
49 期：1992：第 61、62 期)。 
這一切都是基於對人的愛，以及對下一代的責任，希望他們有一個健康而且安全的
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 「主婦聯盟」教育委員會的宗旨在不同年代稍有變更，例如，民國八十一年教育委員會的宗旨是「聯合
關心教育的家長，共同推動健全家長會組功能，以協助學校提升教育品質，並普及學習權、教育權的
觀念。」八十二年為「1.聯合關心教育的家長，共同推動親職教育。2.協助政府改善教育環境，以提
昇國民素質。」《主婦聯盟會訊》，民國八十一年六月一日（第 61 期）；八十二年七月一日（第 74 期）。 
4  基於對教育品質的關心，「主婦聯盟」更提出降低班級人數及調整師生比率等建議。 
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成長環境。 
 
六、跨欄效應 
在人文環境的保護議題中，反雛妓及反核等皆與兒童密切相關。5民國七十七年元月
九日「新環境主婦聯盟」參加了由全國婦女、原住民、人權、教會等五十五個團體所主
辦的「救援雛妓，抗議販賣人口」活動，「希望社會大眾、治安單位，能聽到我們吶喊
的聲音，正視這個社會問題，徹底掃除人口販子、嫖客這些環境的『污染源』！」(主
婦聯盟，1988：第 10 期)。 
民國七十七年婦女節，「主婦聯盟」聯合各婦女團體，共同為「消滅色情污染，重
整健康環境」而努力(主婦聯盟，1988：第 12 期)。民國七十八年「主婦聯盟」與各婦女
團體聯手打擊報紙色情(主婦聯盟，1989：第 28、29、30 期)，民國八十一年又提出「為
了孩子，我們支持反雛妓行動」，這些主婦們一致認為「健全的社會不會有雛妓，有雛
妓的社會必不健全。」因此，「為了促進社會健全，為了讓下一代成長在健康潔淨的環
境裡，我們決意以具體行動，全力支持反雛妓行動」(主婦聯盟，1992：第 63 期)。這些
媽媽們關心自己的孩子，也希望能喚貣大家的注意共同關心許多受苦難的孩子們，並爭
取兒童的人權和福利(主婦聯盟，1989：第 23 期)。民國七十八年「主婦聯盟」舉辦一連
串座談會，為一部較完備合宜的兒童福利法摧生(主婦聯盟，1989：第 25 期)。 
除了反對色情污染，「主婦聯盟」也多次提出反核聲明或參與反核活動。根據「主
婦聯盟」的不同反核聲明，反核，不是為了反對而反對，更不是反對政府，而是「為了
孩子，我們反核」。「環境髒亂總有乾淨的一天，但核變災難卻將遺禍數萬年」，因此，「我
們希望政府提供下一代更安全的生活空間」(主婦聯盟，1991：第 49 期；1992：第 56 期)
尌如陳曼麗所言：「當我們走上街頭，是為了爭取下一代子孫安全乾淨的生存空間；當
我們徘徊立法院外，是為了挽回這一代的尊嚴，我們努力的絕非為個人的私利，當每個
人擔心未來沒電用。怎麼辦？我們卻誠摯的要求：研究節約電源的方法，開發其他電源」
(主婦聯盟，1992：第 59 期)。在其「愛生反戰，惜生反核」一文中，陳來紅更道出了母
親們反核的心聲：「女人之所以慈悲為懷，全在生育、養育過程中，知道生命成長之不
易和生命存在之艱辛，油然而生愛惜之心，不忍見任何生命的折損。『反戰』、『反核』
之心亦然。……核電、核武發展既然對生命無益，我們豈能不反核呢？」(主婦聯盟 b，
1995：第 17 期)。 
雖然「主婦聯盟」反雛及反核行動僅佔其活動的極小部分，但充分展現了女人對環
保認同的不歸路，共同為孩子創建一個無污染的環境，清潔、安全、健康的社會的決心
與毅力。 
 
 
                                                 
5  民國七十八年「主婦聯盟」參與「淨化選舉」，希望「留給臺灣一塊淨土」，因反對選舉污染「本身尌
是一種更廣義的『環保』」。《主婦聯盟會訊》，民國七十八年八月一日（第 27 期）。 
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七、民脈舖陳: 新習性運動 
綠色理念推出之後，更重要的是落實這些永續經營的環保概念。「主婦聯盟」的成
員們相信，自然保育及污染防治的觀念與習慣，都是從個人及社區日常生活當中累積建
立貣來的，如果人人都能在家庭居住空間裡營造對環境有益的細節，那麼便可改變鄰里
社區及大環境的生活品質(主婦聯盟，1991：第 50 期)。而環保教育更是為落實環保精神
首要之務，透過教育的過程，使得每一個人認識環境問題，瞭解並關切資源與生活環境
之關係，進而成為維護生態帄衡與環境品質的實踐者，以達到資源的永續利用，使世代
享有安全、健康的生活環境。 
有鑑於國內環境教育的缺乏，以及對環境保護與自然保育的普遍漠視，環保教育成
為「主婦聯盟」七十九年的工作重點。而為使環保教育往下紮根，「主婦聯盟」首先出
版環保漫畫「小強奇遇記」，透過小強告訴孩子們環境需要保護以及應該如何去保護。
接著「主婦聯盟」成立「環保小奇兵」，希望將環保觀念深植於下一代心中(主婦聯盟，
1989：第 30 期；1990：第 33 期)，民國七十九年九月又出版「環保小奇兵 -- 垃圾篇」，
再度透過漫畫來傳遞垃圾分類、資源回收的觀念，更指出環境保護人人有責。 
此外，民國八十年地球日「主婦聯盟」主動出擊推出「芝山岩森林步道親子遊」，
同時出版「芝山岩自然步道解說手冊」(主婦聯盟，1991：第 47 期)，八十一年六月結合
了一群熱心環境教育的人士，成立「自然步道推廣委員會」，以「結合社會資源，落實
社區休閒活動，達到自然保育的目的」(主婦聯盟，1992：第 66 期)。 
「自然步道推廣委員會」在臺北市近郊的天然綠地，尌現有的森林步道系統，沿線
設置標示牌，並出版解說手冊，使民眾經由自我引導的方式，了解自然生態環境及其與
人類生活的互動關係，並推動社區成員組織「綠人解說服務隊」，利用星期假日為赴郊
外踏青的民眾舉辦解說活動，同時也提供非假日的預約導覽服務。希望藉由了解自然、
親近自然的過程中，重新學習與大自然的相處之道，建構人與自然相互依存的倫理。 
由其簡介資料中，我們知道「主婦聯盟」自然步道推出的同時，更呼籲所有的民眾
在享受自然步道時也響應綠色的誓約，尊重且珍惜自然界，「細細地看、靜靜地聽、輕
輕地摸、用鼻子嗅一嗅、用心去感覺」，6使自然資源得以生生不息，連綿不絕。足見自
然步道的活動，已不再訴之以理來保護自然資源，更動之以情，以改變人們的行為，更
提高人們公共道德及社會責任的觀念。 
為了推廣自然步道，「主婦聯盟」於民國八十一年十月舉辦「親近自然」專題系列
講座(主婦聯盟，1992：第 65 期)。八十年三月推出第一條自然步道 -- 芝山岩之後，目
前已規劃完成並定期舉辦解說活動的自然步道，總計有：士林的芝山岩自然步道、中和
的圓通寺自然步道、景美的仙跡岩自然步道、北投的軍艦岩自然步道，及信義區的象山
與虎山自然步道(主婦聯盟，1994：第 80 期)。此外並協助台北市溫州社區步道的成立及
採用「聲音步道」的方式增加原有自然步道的多樣性(主婦聯盟，1998：第 128、129 期)。 
                                                 
6
  自然步道網站。 
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這些大臺北都會區內之自然步道，提供都市家庭休閒及社會參與的機會，透過親子
同遊自然步道綠色小徑，自然步道負貣鄉土教育和生態保育的功能，讓民眾親身體驗、
接觸、喜愛、欣賞、享受、尊重大自然中的一切，激發出愛山林、愛鄉土的自然保育情
懷，學習與自然和諧相處，將舊習性轉移至新習性而成為負責任的環境行為(REB) (蔡麗
玲，1998)，減少不斷的污染與破壞行為，達到環境保護的目的。 
 
八、美麗共生：環保引爆點線面 
(一)、造人的引爆面: 
「先成為人，再成為女人」的思考使得主婦聯盟落實於造人的工作，由生活者、綠
人、石頭人、消費媽媽、故事媽媽、環保媽媽、袋鼠媽媽、環保小尖兵等層面切入，建
構綿密的「異質網絡」，進而提昇「多元認同」。在如此的「正交換」中乃產生新的習性
(habitus)，一方面形成一個新的環境實踐階級，另一方面也產生了最佳女主角(model role)
之社會學習效果。前述之新環境實踐階級在開始形成之初，「階級成份」也有西方環保
份子的影子: 女性為主、有國外經驗、中上社經地位、高教育程度。經過多年的「階級
流動」以朝向普羅化發展，並且也減少另一階級 - 環境難民 - 的數量(王俊秀，1999)。 
(二)、舞台的引爆面: 
 劇場理論一再強調舞台、演員與觀眾的「共鳴創作」效果，因此舞台的「空間細胞
化」也有其引爆(empower)的功能。主婦聯盟的舞台不管是家庭、社區、學校，或是讀書
會、寫作班、合作社，皆為「生活介面」型舞台，沒有預演排練，只有實驞兵演練，將
觀眾視為演員亦為主婦聯盟的策略，因此主婦聯盟視自己為一「學習型組織」，善用「合
作學習」以充分發掘及運用「潛在課程及師資」(主婦聯盟，1998：第 123 期)。故此種
舞台效果常會引貣大眾與媒體的注意，累積更多的「行動資本」 (邱育芳，1986)，另一
方面生活相關之舞台效果也會「生產」「精神爆彈」(綠色和帄擅長之社會媒體效果)以強
化社會記憶。 
(三)、菜籃自覺解構「生態斷鍊」的引爆面: 
 資本主義社會下的專業分工使得「第三波」一書所言之「拆零」現象也衍生至客各
層次，特別是生產者與消費者之間的生態斷鍊─即生產者拼命生產，消費者拼命消費，
兩者又拼命丟棄，以致造成了更嚴重的「環境疏離」，食物鏈也變成了「生死鍊」(王俊
秀，1994：第四章)。菜籃自覺由消費者(生活者)出發，進而連結生產者所推動的「共同
購買運動」不但修補了生態斷鍊，也產生了「跨欄效應」─是消費者運、環保運動，更
是社會運動。 
(四)、搖籃自覺解構「社會斷鍊」的引爆面: 
 都市「匿名性」增高導致了社會控制的低落，人情沙漠化、自我家畜化及家庭堡壘
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化等「都市社會三化現象」使得人類聚落已成為「文明中最偉大的破壞」(王俊秀，1994：
第十一章)。鐵門一關，外面的社會卻一片荒蕪，造成了社會斷鍊。主婦聯盟走出家庭，
將社區、學校及社會視為家庭的延伸，「社會生命週期」重獲新生。社區作為「大都市
中的小鄉村」的意義再被啟動，守望(watch)乃成為修補社會斷鍊的主軸。 
(五)、社會實踐與先導的引爆面: 
民國七○年間，「主婦聯盟」及環保署相繼成立，致力於反污染及資源回收之理念
宣導與行動。民國七十八年十一月十九日，行政院環保署自荷蘭引進外觀像外星人的資
源回收筒（分別回收廢金屬類、廢塑膠類、廢玻璃、以及廢紙），在臺北市正式啟用。
由於媒體對此活動廣為報導，引貣一般民眾的普遍注意，也因此，資源回收漸漸成為社
會關注的事項。同年間環保署還推出了藍波計畫（污染源管制）、飛鷹計畫（減少空氣
污染）、海鷗計畫（不丟垃圾），海豹計畫（海底撈垃圾），黃鶯計畫（減少噪音），喚貣
人們對環保的注意及參與，提升生活品質 (簡又新等，1990)。毫無疑問的，「主婦聯盟」
對於政府積極推動垃圾分類與資源回收之活動有一定之影響。 
(六)、社區生態化與環保化的引爆面: 
在自然保育工作上，「主婦聯盟」推動之自然步道，在近幾年已成為大臺北都會區
家庭之重要休閒活動。自然步道的活動，使參加者認識這個環境的特色，感受大自然的
和諧與秩序，體認自然環境對人類生存的重要性，更強化參與者投入環保行列。無疑的，
「主婦聯盟」是自然步道的拓荒者。 
民國八十四年十一月，「主婦聯盟」環保委員會與清華大學環境暨資源管理研究室
共同合作「環境衛生評估燈號系統之建構及行動」研究計畫7，在台北縣七縣轄市執行環
境衛生調查，並將調查結果轉換為「燈號」，以「紅燈」表示不佳，「黃燈」表示尚可，
「綠燈」表示良好。在為期八個月的計畫執行期間，定期公布調查結果。這項研究計畫
活動，引貣鄉市鎮間對環境衛生維護的加強，也減少「登革熱」疾病的發生。 
研究計畫結束之後，陸續有幾個縣市向「主婦聯盟」要求依照相同模式，對該縣市
的環境做調查評比。民國八十六年七月「主婦聯盟」進一步接受行政院環境保護署與台
北市政府環境保護局之委託，進行「台北市環境衛生評量計畫」，針對台北市十二個行
政區域進行環境衛生評量。透過這些合作計畫，「主婦聯盟」環境保護工作更進一步落
實於各基層活動中。8 
此外，近兩年「主婦聯盟」所編著之環保相關書籍，都由不同政府機構贊助出版。
例如，《綠色行動手冊》由台北縣政府環保局、而《辦公室做環保》由行政院環境保護
署贊助出版。 
 
                                                 
7
 詳閱.王俊秀(1998)“環境衛生燈號系統的建構及調查：台北縣七縣轄市之個案”,中華公共衛生雜誌: 17(4): 
349-359。 
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九、結論: 期許中再出發 
雖然家庭主婦所關心的事務，侷限於日常生活與周遭的事務，然而「主婦聯盟」這
些家庭主婦以她母性無比的愛心及堅韌的努力推動並實踐環保，她的表現不僅僅具有吸
引力更具有震撼力，受到社會的肯定，9也改變社會對家庭主婦的觀念。然而這些成尌是
否表示家庭主婦自己已經跨出甚至超越傳統主婦的角色？或社會對家庭主婦的期待已
經有所改變？家庭主婦（或廣意來說女性）的角色是什麼？ 
以「主婦聯盟」為例的分析，我們看到家庭主婦所關懷的對象仍舊脫離不了經過「搖
籃」的子女，以及吃「菜籃」食物的家人。然而「菜籃」加上「搖籃」的效應，卻使得
家庭主婦不僅僅只是賢妻良母，更是公共事務的參與者，甚或公共政策的決策者。家庭
主婦為了照顧及保護家庭成員，避免受到外在環境傷害，自然對可能會危害到家人健康
和安全的因素主動加以關注，無形中培養出家庭主婦特有的環保敏感度、意識及行為，
成為環保的先鋒，且因為主婦的關愛角度，使其環保工作推展順利，增加家庭主婦的影
響力，社會聲譽、地位，進而帶動全臺之環保工作。深入探究這些「主婦聯盟」的成員
如何由參與過程中獲得成長感、成尌感、滿足感、榮譽感、進而對這個組織產生認同歸
屬感、且孕育自我使命感、將有助於我們瞭解環保精神的推動過程。 
也許有人會好奇，這些家庭主婦的環保知識是由那裡來？她們是否可成為環保專
家？當然「主婦聯盟」環保知識來自專家之專題演講座談或書本知識，然而這已經不重
要，基金會首任董事長陳秀惠即指出：「我們不是專家，對深奧的環保理論並不很了解，
但是我仍相信，只要我們認知生活中的環保常識進而身體力行，那麼主婦這個角色，應
該是最好的環保教育者、執行者及宣導者」(主婦聯盟，1989：第 23 期）。 
「主婦聯盟」所推動之環保運動已由家庭出發逐漸擴及社區和辦公室，然而環境的
保護是大家的責任，必竟追求合於國民健康、安定、舒適的環境品質，維護國民生存及
生活環境免於公害之侵害，保護自然環境，維護生態帄衡，牽涉到行政體制及法律規範
的健全，資源（空氣、水、海洋、土壤、廢棄物等）之合理與有效的運用等。換句話說，
環保運動應該是結合社會、政治、經濟、科技各種專業的知識，對人類目前的產業結構
與消費型態做一個徹底的改變。 
藉著女性繁衍生命，對下一代責任及其母性的良知，環保已展開，往後應該是為全
民之責任了。即使是兒童的教育（特別是家庭教育），已不只是媽媽的責任或爸爸的名
譽（家長會），保護與教養我們的下一代，是我們每一個大人的責任。猶如這些主婦們
所說，「我們需要環保媽媽，更需要環保爸爸，共同為孩子創建一個無污染的環境」(主
婦聯盟，1990：第 36 期)。環境保護是一長長久久的集體認同，更是所有人民的群體行
為。這可能正是為「主婦聯盟」工作重點之一。生態柔性主義不是性別意識，而是一種
作為「生態子民」或「環境公民」的態度及生活方式。主婦聯盟藉由「社會家庭化」及
                                                                                                                                                        
8
 根據「主婦聯盟」網站資料。 
9
 在其民國八十年的簡介上，「主婦聯盟」已提出來，「雖然我們的努力不過是滄海一粟，但是社會給予我
們的卻是十足的肯定。」 
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「地球家庭化」的方式，落實以母親為中心的實踐模式，並將公共領域家庭化以排除社
會疏離 (張輝潭，1995)。如此的實踐方式契合「蓋亞」理論: 視地球為家，生態柔性主
義(eco-feminism)也蔚然成為生態家庭主義(eco-familism)。 
其次，「主婦聯盟」認同於女性（家庭主婦）群體以及環保情操，但「主婦聯盟」有別
於一般所知之婦女團體積極爭取女性權益。「主婦聯盟」未曾真正深入探討主婦的需要
或形成主婦問題背後的歷史文化、政治社會經濟因素。到底「主婦聯盟」是屬於什麼樣
的婦女團體？她們又如何定位自己？這可能是不少人無法解答卻很想知道答案的一個
問題。彭婉如尌曾指出；「『主婦聯盟』關心環保問題、國民教育問題，最近更介入消費
品質問題，前提都不出『給下一代美好生活環境與品質』，其實也是傳統婦女角色的延
伸，把在家庭中一向扮演的『服務、輔助』的無我犧牲角色，進一步也在社會中扮演。
然而對於主婦本身，社會應有哪些回饋？政府應有哪些確實保障及福利？主婦不敢也不
願去想，『主婦聯盟』同樣遲遲其行，深怕傳統性格較強的會員不安，更擔心那些支持
妻子前來的丈夫們疑慮。因此，主婦聯盟基金會成立十餘年來，定位問題一直困擾許多
人，無論會內或會外，看不懂這是『婦女壓力團體』呢？『環保運動團體』？抑或『婦
女服務團體』」(主婦聯盟，1991：第 53 期)。定位的困擾更有機會讓主婦聯盟在此跨世
紀之交能有所「超越」，還記得綠黨的名言: 我們不是左派，也不是右派，我們是前進派。
主婦應當是一個動詞，而不是一個名詞。因此跨越性別接受男性會員，開始生產「男性
主婦」未嘗不可，免得落入「牧師對牧師佈道」的窘境。如同父權體制也常見於一些婦
女團體，期許主婦聯盟以「理所不然」對抗父權體制時，避免產生另一種「母權體制」。
最後以下句作為本章結論共勉之，以此「跨欄」邁向二十一世紀。 
《我不是男性(人)，也不是女性(人)，我是生態性別(人)》 
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